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I PORTADA
Hi ha determinades fotografies que sacsegen
consciències no tan soLs pel que mostren sinó
també pel que signifiquen. En aquest número
reflexionem sobre quan cal publicar-Ies i quan no.
I EDITORIAL
Foto: Ignasi Rodríguez
I REPORTATGE
Els mitjans locals públics:
entre el servei i el partidisme
Anàlisi de la situació en què es troben en
l'actualitat els diferents mitjans públics que
treballen pels ciutadans però amb la pressió dels
governs de torn.
Autores: Marta Corcoy / Reme Herrera
Fotos: Jordi Mota
1 REPORTATGE
Les imatges de l'horror, a debat
Arran d'una polèmica declaració del Consell de
la Informació sobre la conveniència de publicar
o emetre determinades imatges, va obrir-se un
debat sobre els Límits a l'hora de mostrar la part
més crua de la realitat.
Autor: F.L. del Pino Olmedo
Fotos: Catherine Leroy, Nick Ut, Franco Secchin,
Jesús Maqueda, P.J. Griffiths i Kevin Carter.
24I OPINIO
El periodista i advocat Joan García Bausa reflexiona
sobre l'espai públic de la premsa i el fotoperiodista
Tino Soriano sobre els limits del periodisme gràfic.
Il·Lustracions: Ferran Pous i Jordi Tarragó
CAPÇALERA
a Iñaki Gabilondo
Vázquez Montalbán, Les imatges
de l'horror,
Cuba: la premsa, , ,
presonera del règim 3. Q€Dat
26ENTREVISTA
Iñaki Gabilondo
EL periodista més escoltat d'Espanya ens parla
sobre la mirada que el periodista ha de tenir a
l'hora de parlar de la realitat que l'envolta i
apunta alguns dels principals problemes que
afronta la professió.
Autor: Jordi Rovira Fotos: Ignasi Rodríguez
30I REPORTATGE
Vázquez Montalbán
o el compromís dels periodistes
L'homenatge a aquest escriptor i periodista
traspassat el passat mes de setembre és el punt
de partida d'aquest article que recorda tant la
seva figura com la seva trajectòria.
Autor: Gerard Maristany
Fotos: Salvador Sansuán i Francesc Farriols.
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38
PERIODISME AL MON
Cuba: la premsa, presonera del règim
Aproximació a la realitat dels mitjans de comunicació cubans.
Autor: Roger Pascual
REPORTATGE
La mirada mediática
sobre la violència de gènere
Periodistes, especialistes i dones que han
sofert en La seva pròpia pell la violència de
gènere parlen sobre el paper que juguen els
mitjans de comunicació a l'hora d'informar
d'un tema tan delicat com aquest.
Autor: Elvira Altés Fotos: Sergio Ruiz
54I PREMIS
Selecció dels premis més destacats.
55I WEBS
Recull dels web que tracten sobre les imatges polèmiques que apareixen
als mitjans.
56
44I REPORTATGE
Ones de canvi a la ràdio
La Segona Edició del Festival Internacional
Open Ràdio és l'excusa per abordar l'estat de la
ràdio al nostre país i el futur que l'espera.
Autora: Estel Huguet Fotos: Josep Cano
LLIBRES
Una dotzena de llibres sobre comunicació i periodisme que us
recomanem.
Autora: Magda Sánchez
58I NOTICIES COL·LEGIALS
Activitats col·legials a l'octubre i novembre.
Fotos: Ignasi Rodríguez.
60m DIA A DIA
Informacions que afecten la professió dels
darrers dos mesos
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
70U EN POCAS PALABRAS
Comencem una nova secció on publiquem el
resum en castellà dels principals reportatges
que hi ha a cada revista.
74■ COM ENS VEU.
Peridis és el convidat a la nostra secció d'humor
d'aquest número.
